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Aplicación de la Ley de Educación 
Técnico Profesional
Mejora Continua de Calidad 
Fondo Nacional para la Educación Técnico 
Profesional 
Enero - Septiembre de 2006
Propósitos de la Ley de 
Educación Técnico Profesional
Promulgada el 8 de septiembre de 2005
La Ley de Educación Técnico Profesional N°26.058, 
tiene como propósitos:
• mejorar la calidad de las instituciones de Educación 
Técnico Profesional 
• vincular a estas instituciones con los ámbitos de la 
ciencia, la tecnología, el trabajo y la producción, 
De modo que cumplan su papel estratégico en el 
desarrollo social y el crecimiento económico del país.
• Programa Nacional de Becas Estímulo para 
estudiantes de carreras técnicas de nivel 
medio.
– 29.737 estudiantes becados. Una cuota anual $800
– 2.487 tutores
$ 27.341.036
• Programa Nacional Acceso a Biblioteca 
Electrónica. Escuelas Técnicas e Institutos 
Superiores no Universitarios.
$ 8.000.000
Programas de Mejora Continua
Planes de Mejora Aprobados 
23 Planes Jurisdiccionales 
392 Planes lnstitucionales 
- 306 Escuelas de ETP de nivel medio 
- 20 Institutos de ETP de nivel SNU 
- 66 Centros de Formación Profesional 
anes de Mejora en Evaluación 
26 Planes Jurisdiccionales 
871 Planes Institucionales 
- 606 Escuelas de ETP de nivel medio 
- 106 Institutos de ETP de nivel SNU 
- 159 Centros de Formación Profesional 
el Centro 
Planes de Mejora Aprobados 
6 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
102 Escuelas de ETP de nivel medio 
15 Centros de FP 
16.042 becarios 
1.340 tutores 
$33.578.109 
Planes de Mejora en Evaluación 
10 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
342 Escuelas de ETP de nivel medio 
65 Institutos de ETP de nivel SNU 
72 Centros de FP 
$62 125 372 
. ;;ra q Buenos  ire es 
Planes de Mejora Aprobados 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional m 19 Escuelas de ETP de nivel medio 
7 Centros de FP 
10.636 becarios 
886 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
8 Planes de Mejora Jurisdiccional 
72 Escuelas de ETP de nivel medio 
11 Institutos de ETP de nivel SNU 
23 Centros de FP 
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Escuela de Educau6n TBcnica (EET) ND3. Temparley 
Escuela de Wucacih T h i c a  IEETi No2'Raoúblka Amentina'. San Miriuel 
Escuela de Ed.caci6n ~ ~ u i  ca i ~ m  NO 4 'r~fonsina siom~. Mar aei plata 
Esasla de Educa&" Técnica (EET) N' 2, Mar oei Plata 
Esaida de Educacm T h i c a  (EETI No7. Grepain de La Fenum 
Escuela de Educad6n Técnica ( E W  No 2, Marlano Moreno 
Escuela de Educabón Técnica (EET) No 1 'José Alfredo MacW'. San Andrb de Giles 
Escueia de Educad611 Técnica (EET) No 1, C m e l  Brandsen 
A Ciudad de Buenos Aires 
m 292 becarios 
25 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
3 Escuelas de ETP de nivel medio 
M 3 Institutos de ETP de nivel SNU 
4( - 17 Centros de FP 
Escuela de Educación Tecnica (EET) N' 14 'Libertad', DE No 6 
. Escuela de Educación Tecnica (EET) No 1 'Ingeniero Otto Krause". DE No 11 
Escuela de Educación T6cnica (EET) No 10 "Fray Luis BelirAn". DE No 1 
. Escuela de Educación Tenica (EET) No 12'Libertador General Jose De San 
Martln'. DE No 4 
. Escuela de Educación T e n i a  (EET) No 3 'M. SAnchez de Thompson". DE N"11 
. Escuela de Educación Tknica (EET) No 11 "Manuel Belgrano", DE No 1 
- Escuela de Educación TBcnica (EET) No 32'General Jose De San Martin". DE No 4 
- Escuela de Educacidn Tbcnica (EET) No 25 Tenienle lo de Artillería Fray Luis 
BeltrAn". DE No 5 
Escuela de Educación T6cnica (EET) No 26'Confederación Suiza", DE No 1 
. Escuela de Educación Tdcnica (EET) No 17 'Brigadier General Saavedra". DE No 5 
- Escuela de Educación T6cnica (EET) No 13-Ingeniero Jos6 Luis Delpini", DE No 1 
Córdoba 
L1 
Planes de Mejora Aprobados 
44 Escuelas de ETP de nivel medio 
6 Centros de FP 
2.187 becarios 
182 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
134 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
25 Centros de FP 
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Planes de Mejora Aprobados 
17 Escuelas de ETP de nivel medio 
2 Centros de FP 
544 becarios 
46 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
28 Escuelas de ETP de nivel medio 
4 Institutos de nivel SNU 
4 Centros de FP 
Escuela de Educsci6n Téuiica (EET) No 1 'Bfgadier Gral. Pascua1 EchagGe'. Conmrdia 
Escuela Pmvincial de Nivel Medio (EPNM) N" 114-Téuiica. General Rarnlrez 
Escuela Aorotecnica NO37 "Antwiio Galli'. Los Conauistadores 
Escuela as Edmci6n Técnica (EET) No 1 'Dr nmin io  Juan Qirbs'. ColOn 
M i a h  MonotBcniw (MM) W 29, Aldea Val,e Maria 
Escuela oe Eoucauh TBuiiw ( E m  No 1 'Pabb Siampa'. Cha,ari 
Cmho ae Fonnaci6n Pmfewona (CFP) K 7 ,  Paran4 
Escuela Pm~nch l  de Nivel Medio (EPNM) No 21 'LibeMmr Geoera de San Mariln'. Parand 
Escuela Pmvinaal de kiuel Media (EPNM) NO36 'Agmt8cnca .o& Campoo6nm'. Chajari 
Escuela de Educaci-in T h i c a  (EW N05'Maivinas Arg8ntinas.. Paran& 
Escuela de Educacih TBcnica (EET) N' 1, Diamante 
Mi&n M o n W c a  (MM) K 62. Villa Aramuren 
. . - 
Eswda Pmnnual de Nivel Medio (EPNM) No 68 76cn.ca Pmfesor Facundo Arce', S w i  
Esaieb Provincial de hitel Medio (EPNM) N044 'Dr. u i n  Feder m Leloii. Bovnl 
Esaea Pmvindai oe NiMl Med.0 (EPNM) No 15 'Manud P. Antequeda' Colonia San Carlos 
Esa!& Protmaal de Nivel Medio (EPNM) NO39 A~mtBoiica. Villa Lquiza 
ESasla o8 Edmci6n TBoiica (EET) No 2'Me GdlkImn Brom'. Parand 
E x ~ e l a  Agmtbnira W 24 %rai. San Mariin'. Colonla Yend 
Esuj3!a Pmvincii de Nivel W i o  (EPNM) N048 %Nmm A.R.A. General Belgrano'. Don Cristobal2 
Santa .:e 
Planes de Mejora Aprobados 
10 Escuelas de ETP de nivel medio 
22 Centros de FP 
2.403 becarios 
201 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
105 Escuelas de ETP de nivel medio 
46 Institutos de ETP de nivel SNU 
3 Centros de FP 
Escuela de Educación TBcnica (EET) No 461 General José de San Martin, 
Reconquista 
Escuela de Educación TBcnica (EET) No 279 Teniente Benjamín Matienzo, 
Sunchales 
Escuela de Educación Técnica (EET) No 486, Carcaratiá 
Escuela de Educación Técnica (EET) No 277 Fray Francisco Castaiíeda, San 
Justo 
. Escuela de Educaci6n TBcnica (EET) No 484 Prefectura Naval Argentina. Villa 
Caaes 
Escuela de Educación Técnica (EET) No 697 "Prefedo Marítimo Carios Mansilla, 
Rosario- Zona Portuaria 
Escuela de Educación T6cnica (EET) No 687 "República de Venezuela", 
Gobernador Respo 
Escuela de Educación Técnica (EET) No 292 Teniente de Fragata Santiago 
Barattem", San Vicente 
Escuela de Educaci6n Técnica (EET) No 298 "Don Miguel Manfredi". Franck 
Escuela de Educación Técnica (EET) No 465 "Gral. Manuel Belgrano", Rosario 
Cuyo 
Planes de Mejora Aprobados 
3 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
71 Escuelas de ETP de nivel medio 
15 Institutos de ETP de nivel SNU 
33 Centros de FP 
3.356 becarios 
281 tutores 
$ 15.009.568 
Planes de Mejora en Evaluación 
7 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
85 Escuelas de ETP de nivel medio 
' 14 lnstitutos de ETP de nivel SNU 
21 Centros de FP 
$ 15.284.412 
Mendoza 
Planes de Mejora Aprobados L 3 Planes de Mejora Ju~sdidonales 53 Escuelas de ETP de nivel medio 
15 Institutos de ETP de nivel SNU 
22 Centros de FP 
1.999 becarios 
167 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
41 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
6 Centros de FP 
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Planes de Mejora Aprobados 
15 Escuelas de ETP de nivel medio 
* 1 1 Centros de FP 
-- m 798 becarios 
67 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
15 Escuelas de ETP de nivel medio 
4 Institutos de ETP de nivel SNU 
13 Centros de FP 
Escuela TBcnka de Camciiaci6n Laboral Auausto Bdin Sarmiento. Villa Media Aaua 
COMO S&undano ~ r ó f  Ana PBrar Ciani. vi la 9 De Jd .o 
- 
Esaiela A n m h i e a  Los Pionerm, Cdonia Medano ae Om 
Esaida bro-indumal26 De Mayo. Las Cas~ar nas 
Esaida Agrotécnica Cornelio Saavedra. Rodeo 
Esuiela Agrotecnica de Zonda. Zonda 
Escuela Agmtecnica Dr. Manuel Bdgrano. San Jos6 de Jachal 
Escuela AgmtBuiica Huaw, Huam 
Escuda Agmtecnka Sarmiento. Villa Media Agua 
E w d a  de Fwmad6n Pmfesional Ingenien Luis A. Noussan. Campa Afuera -Villiaim- 
Escuela de Formaci6n Pmfes'1onal "Juan Ramirez de Velana. Bermpjito 
Escuela de Fmtiwltura y Enologia, San Juan 
Escuela Provincial de Educaci6n Tknica (EPET) No 1 Ingeniero Ragelia Boero. San Juan 
Escuda Provincial de Educaci6n Téuilca (EPET) N' 3. R a w n  
Esuieia Provincial de Educad6n T h i c a  (EPET) No 5. San Juan 
Esuiela Provincial de Mucacidn T h i a  (EPETI No 7. Rivadavia 
Escuela Tknica de Capa&& Laboral h" 24 Apustln D-do (Anexo). Bamo Los Tamannaos 
Esumia TBcnica De C a w t a u b  LaDora Dr Ricardo Rojas. Concepci6n 
Esaela Tecnica de Capaalac 6" Laooral Sana Lenoir oe K appenbacn. Villa San Man n 
Escuela Técnica Obrem Argentino. San Juan 
Fonnacibn Pmfesional N' 25 Hellen SBller. Villa lolesla - 
Misibn MonotBcnm (MM) No 44. El Tq>b 
Misidn Monotecn ca (MM) No64. Villa E Saibador 
Misidn Monotknna (MM) N'S. El Topon 
La Rioja 
Planes de Mejora Aprobados 
1 Escuela de ETP de nivel medio 
250 becarios 
21 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
6 Planes de Mejora Jurisdiccional 
11 Escuelas de ETP de nivel medio 
9 Institutos de ETP de nivel SNU 
Escuela de Educación Agropecuaria. 
Wolf Schwlnik, Farnatina 
San Luis 
Planes de Mejora Aprobados 
2 Escuelas de ETP de nivel medio 
309 becarios 
- 26 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
18 Escuelas de ETP de nivel medio 
2 Centros de FP 
Colegio No 8 Mauricio Pastor Daract, San Luis 
Colegio No 19 Bernardino Rivadavia, Villa 
Mercedes 
N E A  
Planes de Mejora Aprobados 
1 Plan de Mejora Jurisdiccionales 
21 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Centro de FP 
2.548 becarios 
* 214 tutores 
$7.992.557 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccionales 
51 Escuelas de ETP de nivel medio 
19 Institutos de ETP de nivel SNU 
20 Centros de FP 
S 14.681.461 
Corrientes 
Planes de Mejora Aprobados 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
I 1 Escuela de ETP de nivel medio 
1 Centro de FP 
705 becarios 
59 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
20 Escuelas de ETP de nivel medio 
12 Institutos de ETP de nivel SNU 
13 Centros de FP 
Escuela de Educación Técnica (EET) "Nuevo Milenio", 
Gobernador Agrónomo Valentln Virasoro 
E.N. "Prof. Ramón Gómez y Anexo Taller Rosario L. de 
Bustinduy", San Cosme 
Chaco 
r 
Planes de Mejora Aprobados 
i .- 
o 4 Escuelas de ETP de nivel medio 
91 1 becarios 
76 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
14 Escuelas de ETP de nivel medio 
id- * 2 Centros de FP 
Escuela de Educaci6n Agropecuaria No 13 "Jardinería". San 
Fernando 
Escuela de Educaci6n TBcnica (EET) No 2 'Gral. José de San 
Martín", Barranqueras 
Escuela de Educación Técnica (EET) No 24 "Sirn6n de Iriondo", 
Resistencia 
Escuela de Educaci6n TBcnica (EET) No 1 "Paula Albarracln", 
Villa Angeia 
Misiones 
Planes de Mejora Aprobados 
r 1 Plan de Mejora Jurisdiccionales 
15 Escuelas de ETP de nivel medio 
605 becarios 
51 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
14 Escuelas de ETP de nivel medio 
4 Institutos de ETP de nivel SNU 
3 Centros de FP 
Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) No 5 Apóstoles Fray 
Luis Beltrán, Apóstoles 
Escuela Provincial de EducacMn Tbcnica (EPET) No 2 Clotilde de 
Fernández, Posadas 
Instituto de Ensefianza Agropecuaria (IEA) No 1, Bonpland 
Escuela Provincial de Educación Tecnica (EPET) No 14, Capiovl 
Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) No 4 Nuestra Señora de 
Loreto, Loreto 
Escuela Provincial de Educaci6n Técnica (EPET) No 3 Polonia, Oberá 
Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) No 4 O.E.A., Puerto 
Iguazú 
Escuela Provincial de Educación TBcnica (EPET) No 9, Leandro N. Alern 
Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) No 10, Puerto Rico 
Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) No 2, San Pedro 
Escuela Provincial de Educación Tdcnica (EPET) No 1 Unesco, Posadas 
I Formosa 
Planes de Mejora Aprobados 
1 Escuela de ETP de nivel medio 
327 becarios 
28 tutores 
Planes de Mejon en Evaluasi6n - 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
3 Escuelas de ETP de nivel medio 
3 Institutos de nivel SNU 
2 Centros de FP 
Escuela de Nivel Medio No 24 - 2 de Abril, 
Formosa 
NOA 
Planes de Mejora Aprobados 
8 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
87 Escuelas de ETP de nivel medio 
4 Institutos de ETP de nivel SNU 
16 Centros de FP 
6.887 becarios 
576 tutores 
$21.272.691 
Planes de Mejora en Evaluación 
6 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
94 Escuelas de ETP de nivel medio 
5 Institutos de ETP de nivel SNU 
26 Centros de FP 
$19 252 477 
Catamarca 
Planes de Mejora Aprobados 
7 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 lnstituto de ETP de nivel SNU 
169 becarios 
14 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
4 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
8 Centros de FP 
Colegio Pollmodal No 29 "Dr. Bernardo Houssay", San Fernando del 
Valle de Catamarca 
Colegio Polimodal - Centro Polivalente de Arte Pomán N' 75. Vllla 
Pomdn 
Colegio Polimodal No 13 "General San Martfn", San JosB 
IES "Gob. José Cubas", San Isidro 
Colegio Polimodal N* 33, Tinogasta 
Colegio Polimodal NO 37 Ex Agrotécnlca Huaco, Andalgalá 
Coleglo Polimodal K 4  "lngenlero JosB Alsina Alcobert" -Ex EPET-, San 
Fernando del Valle de Caiamarca 
Escuela Nacional de Educación TBcnica No 1 "Profesor Vicente Garcla 
Aguilera" (Preuniversiiaria). San Fernando del Valle de Catamarca 
Jujuy 
Planes de Mejora Aprobados 
2 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
20 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
1 Centro de FP 
843 becarios 
- 71 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
23 Escuelas de ETP de nivel medio 
4 Centros de FP 
Escuela Provincial Agmiécnica NO2 "1ng.Carlos Snopeck", El Piquete 
Escuela Provincial Agmt&cnica NO3 Wmnei  Arias". Humahuaca 
Escuela de Educacih Técnica N'l 'Gral. Manuel BeBranom. Malrnad 
Escuela T M ~  Prwincial N*I 'Arisf6oulo Vargas ~eimonte'. San Salvador ~e Jujuy 
Escuela de Educaci6n TBcnb k'l %riel Manuel Aivarer Prado'. San Pedro 
Escuela AgrotBcnica Nro. 4 "San Pedm De Jujuy'. Rodeito 
Escuela de Anernancia Para la Educaci6n y el Trabajo h" 5, El Moreno 
Centro de Fomaci6n Pmfeslonal N" 1. Mánuei ~elg&no 
Inót SUP de Segundad POblica Prof Telerian", San Salvadw de Jujuy 
~scuela ~ a c i a i i  de Educacih ~écnicaN"1 "Maesim Humbeito S. ¡una*. Periw 
Escueia de Alternancia N' 4. Hornillos -Maimar% 
Escuela de Educaci6n TBcnlca N' 1 "Ing. Luis Michaud", El Carmen 
Escuela A g h n i c a  NO 4 'San Pedm De Jujuyí Rodeito 
Escueia de EducacBn Técnica N' 1. La Quiaca 
Bachillerato Provincial W 14 Puesto Viejo", Puesto Viejo 
Escuela Agmiécnica N" 1 'El Brete". El Brete 
Escuela de Educacldn T M i  N' 2 Prof. JesLis. R. Salazar", San Salvadw de Jujuy 
Escuela de EducacBn T M i  N' 1. El Aguiiar 
Escuela de ~ d u c a c i h  Técn:ca N" i .~ ra<  ~avio*. Palpala 
Complejo Educaüvo Agropecuario N' 1 'Ing. W r d o  Hueda'. Periw 
~ s c u e ~ a  de ~ducaci6n?&lca (EET) w l-waestro Humbelto Samuel Luna", Perico 
Salta 
Planes de Mejora Aprobados 
4 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
29 Escuelas de ETP de nivel medio 
2 Institutos de ETP de nivel SNU 
2.566 becarios 
214 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
41 Escuelas de ETP de nivel medio 
3 Institutos de ETP de nivel SNU 
3 Centros de FP 
. Profesorado para la Enseñanza Primaria m Orientación Regional N' 601 1. Coronel Juan Sola 
Coles10 W 5015 Pacto de Los Cerrillos. Cerrillos 
~scuela Agrlcola N* 5122 ~ r a i .  Marlln Miguel de GOemes. Salta 
- Escuela Agmiécnica W 5043, Cafayate 
Escuela de Educacibn TBcnica (EET) W 5053 Dr. Federiw Lelot, Anülla 
Escuela de Educacih TBcnica (EET) K 5108 Gral. Rudeclndo Alvarado (Nm 7.109). Rosario de 
Lema 
- Escuela de Educación Técnica (EETl NO 51 13 Francisco Tobar. General Mosconi 
Escuela de Educación TBcnca (EET) W 5118 (Ex- No 7 121). SaUi 
Eswela de Educac 6n T M i  (EET) No 5126. El Quebrachal 
Escuela de Educación Técnica (EET) NO 5129 EMETA l. Metan Viejo 
- h e l a  de Educacibn TBuiica (EET) K 5132. Rosario de La Fmniera 
Escuela de EducacBn Tecnica (EET) No 5134, San Ramón de la Nueva Orán 
Eswela de EducacBn TB in i i  (EET) W 5137 Marüm Silva De GuMchaga. Salta 
Escuela de Educaci6n T M i  (EET) W 5139 Gral. M.M. De GOemes. Sana 
. E w l a  de Educación T h l c a  [EET) K 5140 Dr. Francism de Gumhaga, Salta 
Escuela de Educación Técnica (EETi No 5142. Cafavate 
EscJda de Educaci6n TBcnica (EET~ No 5143, ~ g u i r a ~  
Escuela de Educaci6n T h i c a  N' 5109 O.E.A. Tamoal 
InsüMo Superior del Profesorado de Salta N' 8005, sana 
. Santiago del Estero 
Planes ae ~ e j o r a  Aprobados 
2 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
9 Escuelas de ETP de nivel medio 
2 Centros de FP 
889 becarios 
75 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
6 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
x* 9 Centros de FP 
Escuela Técnica (ET) No 1, Santiago del Estero 
Escuela de Capacitación No 8 Nuestra Sefiora De Loreto. 
Ciudad de Loreto 
Colegio Agrotécnico No 1 Jos6 Manuel Estrada. Pozo Hondo 
Escuela Piloto No 1 Maximio Victoria, Fernández 
Colegio Agrotécnico No 4, San Pedro 
Colegio Agrotécnico No 6 Nuestra Seflora del Valle, Los Juríes 
Colegio Madre Tierra, Fernández 
Escuela Técnica (ET) No 6 Comandante Manuel Besares, La 
Banda 
Colegio Secundario Marla Santísima, Villa Robles 
Escuela de Capacitación No 5 Ernaus, Santiago del Estero 
Colegio Absalón Rojas, Santiago del Estero 
Tucumán 
Planes de Mejora Aprobados 
22 Escuelas de ETP de nivel medio 
13 Centros de FP 
2.420 becarios 
.-8 8 
.. * 202 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
3 Planes de Mejora Jurisdiccional 
20 Escuelas de ETP de nivel medio 
2 Centros de FP 
. EoaidaT&m~0WfdeWeS,W6 
. cenlmds~ducaden Pmnante. T l a x s ~  
CBnM &F&h WOkSWd 'Tucumln'. San W d  
Ds Tuain)n 
CenM Educaddo Agricda. Banda Rlo $41 
. ~ a ~ m ~ o m r R o ( ~ ' i C m ~ . ~  
centre F o m  Pi@.Ki 40- ares. Ag. ares 
CEP Lar has.  &C.- 
., 
Esaia Agmecnca .,M" BiWsB &m. va- 
. Eraiaa *gmecnica Jan Usnwad. Sanla A r e  
Esaaa miateviea a s  Samamos. LOI Sarmuiios 
-ea - M-, LaTBmda 
. EW& Qmt8cnica ~ m f e ~ o r ~ g u e l  A. Tan-, Tan del 
,,=,h 
.-.m 
. Escuela AgmtBmlca Soldado &l. La* CsJss 
E s m a a d e E d u c a r n n T w a i E E T i ~ 1 . ~  
de Eduraadn Tbaitca (EET) W l  Cmcspddo. 
Cancrodt.7 
E l a i s l e d s ~ d i r a r i d o ~ b a r c a ( ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ u a ~ s u ~ ~ l s  Iumra. Uudad ~uan  ~auusta~»>adi 
. E % d a & M u c ~ r i d o T h I r r ( E E T ) K 2 0 ~  
Cdombras. San M& deTuximan 
Ew&a & Educaeido Th ica  (EEi) N% San Mpuel 
d e w n  
+ Esayla ds Educaddo Tbaiica N' 1 W n i a .  Banda W 
T<Io Sali- lrmw Wda 
Esaisla T&rVo de Fmndlk FmdiUloa 
Escuela TBCtiw W1 Anexa SaMaLucia. Santa 
Ulda 
- E s m e ! a T e C n ~ W l W h d e k ~ V i U i d s  
Leal- 
. E s m e ! a T k " L e s W I & ~ h k " w o ,  
i EsUMa T8cnica K 1 de Rla S-, Mont- 
f EsxdaTCaiiwWI~Be(iaVlsta.BsliaW 
i Esuda T m w  K 3  a J.B .Tem, San M I W  Ds 
Tucvng" 
. M W n d e O i b r a ñ a a l y ~ I C B N ' I I .  
Gran- 
Mldo de Wbm -1 y K21 .  Cara0 
dd Valle 
. M i . i d n ~ ( ~ W I I . ~  
. Mddo MmBUUca (M) K 4 7 .  CBmOo de Heriera 
. McldoMrmBailcaN.U./Uderetea 
. M d o  M O m I c a  N72, Gaicla FrnBndez 
Sur 
Planes de Mejora Aprobados 
4 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
25 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
1 Centro de FP 
884 becarios 
76 tutores 
$5.427.867 
Planes de Mejora en Evaluación 
2 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
34 Escuelas de ETP de nivel medio 
3 Institutos de ETP de nivel SNU 
20 Centros de FP 
$ 7.606.231 
.- Chubut 
Planes de Mejora Aprobados 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
11 Escuelas de ETP de nivel medio 
160 becarios 
14 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
14 Escuelas de ETP de nivel medio 
6 Centros de FP 
Colegio No 773,28 de Julio 
Escuela Agrotécnica No 733, GaimAn 
Colegio Politécnico No 702 "Doctor Guillermo Rawson", Rawson 
Escuela Agrotécnica No 717, Cerro Radal 
Colegio Agrot6cnico No 716 "Casimiro Szlapelis", Alto Río 
Senguer 
Colegio No 724 "Presidente de la Nación Dr. Arturo Illia", Trelew 
Coleglo No 713, Esquel 
Escuela Agrotécnica No 740, Treveiin 
Colegio Provincial No 738 "Dr. Pastor Schneider", Comodoro 
Rivadavia 
Colegio Polimodal No 719, Gobernador Costa 
Colegio Agropecuario No 725 "Juan XXIII", Sarmiento 
Pizzurno 935 C1020ACA 
Teléfono: 54 (011) 4129-1000
Ciudad de Buenos Aires
Argentina
www.me.gov.ar
Saavedra 789 (C1229ACE)
Teléfono: 54 (011) 4129-2000 / 0810-666-
INET (4638)
Ciudad de Buenos Aires
Argentina
www.inet.edu.ar
m ,,. - Planes de Mejora Aprobados 
3 Escuelas de ETP de nivel medio 
71 becarios 
6 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
7 Escuelas de ETP de nivel medio 
Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) No 1, Capital 
Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) No 6, Realicó 
Escuela Técnica Agropecuaria (ETA), General Acha 
uquén 
Planes de Mejora Aprobados 
403 becarios 
34 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
7 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
11 Centros de FP 
Río Negro 
- P P l a n e s  de Mejora Aprobados 
167 becarios 
14 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
1 Escuela de ETP de nivel medio 
2 Institutos de ETP de nivel SNU 
3 Centros de FP 
Santa Cruz 
Planes de Mejora Aprobados 
3 Planes de Mejora Jurisdiccionales 
5 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Centro de FP 
42 becarios 
4 tutores 
Planes de Mejora en Evaluación 
5 Escuelas de ETP de nivel medio 
Escuela Industrial No 1 Gral. Enrique Moswni. Caleta Oiivia 
Escuela Industrial No 5 Teniente Agustin del Castillo, Yacimiento Río 
Turbio 
Escuela de Educaci6n Agropecuaria No 1, Gobernador Gregores 
Escuela lndusttial No 7, Las Heras 
Centro Educativo de Formación y Actualizacl6n Profesional Ulderico 
Camaghi, Río Gallegos 
Tierra del Fuego 
Planes de Mejora Aprobados 
J 6 Escuelas de ETP de nivel medio 
1 Instituto de ETP de nivel SNU 
41 becarios 
4 tutores 
Planes de  Mejora e n  Evaluación 
1 Plan de Mejora Jurisdiccional 
, . .- 
Colegio Provincial Soberanía Nacional, Río Grande 
Colegio Provincial Los Andes, Ushuaia 
Escuela Provincial No 14, Rio Grande 
Colegio Provincial Dr. Ernesto Guevara, Río Grande 
Colegio Provincial Ernesto Shbato, Ushuaia 
Colegio Técnico Provincial (CTP), Río Grande 
Centro Educativo de Nivel Terciario (C.E.N.T.) No 35, 
Río Grande 
